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会場 会場 会場
続義工学鰯情報工学科様 集合工学鏑情報工学科棟 携縫工学筒併銀工学科棟
奇 1指値多A目的a会b也議パ室セオ 寧習 多目的会議室 多目的会議室
8:40 直川I!純義処V理壮8:40-9:4一齢0)吋
9:00 お~òl干娘 細-¥11
実習(9:冊 -17:削) 庫署までー学j 
A 有限要素法解析t基礎 コ重大工学部
実験 助教授佐野和博
9:45 受付(9:45- 10:15) 
B験高コIとC非分電ンPを破子解ク使蟻の表Hっ試ー作面た験製)ト金の(属強界度試
|休憩但 40-9:50) 
1 0 : 1 5 C 面重 講義VI(9・50""10・50)
開講式(]O:日-10:30) 合 固体の電子構造』
オリエンテーション D一 元素 三助重教大授学工中学村部橋次1 0 3 0 分析
休 憩(]O・30- 10:40) E 空気一水界定面における
1 0 : 4 0 表面張力調j 休 憩(]O到-11:00) 
講義I安(10:40 - 12:10) F.界面現象を見ガる (ヴ実イ
.労働 全全衛』生関係 スコスフィン リング 講義咽(11:冊 -12:曲}





13:00-昼食・休憩(12:10- 13:10) 昼食・休憩(]2:30- 13:30) 
.・ー・.陪・_..-・..ー・..ー.‘'ーー・・-..ー・.
(企業見プ学{株) 
講『義 ll(1J・10- U:10) シャー )亀山事業所 l 
高分子学化工学学部の世界J {亀山市内、借上パスで移動)1 
三教重授大 伊藤敬人
14 : 1 0 







15: 2 0 
体 憩(]5:20- 15:30) 
1 5 : 30 





16: 3 0 
体 憩(16:30- 16:40) 開講式(]6・30-) 
16 40 (三重大学
写真撮影
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